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Tijekom akademske godine 2014./2015. malonogometna sekcija 
Geodetskog fakulteta doživjela je brojne promjene. Odlazak dugogodiš-
njih reprezentativaca i legendi fakulteta (Ivana Radana, Roberta Černjula, 
Jure Bonace, Antonia Antunovića) značio je oslobađanje mjesta za nove 
igrače nogometne sekcije te se provela selekcija novih članova koji bi 
predstavljali naš fakultet na Sveučilišnom natjecanju grada Zagreba. 
Nadalje, zbog odlaska lanjskog voditelja nogometne sekcije (A. Antunović), 
novim voditeljem izabran je Ivan Golub. Tijekom akademske godine na 
sveučilišnom natjecanju za ekipu su nastupali: Vjekoslav Biluš, Marijo 
Pejak, Niko Drobac, Matija Balaško, Luka Kotromanović, Marko Šibenik, 
Mišel Peran, Mate Kuliš, Zoran Šarac, Mislav Gudelj, Tomislav Leventić, 
Antonio Banko, Dragan Marić, Dorian Topić, Perica Mihaljević, Tomislav 
Erceg, Matko Raguž, Marko Vukić, Dario Turković i Ivan Golub.
Sveučilišna se liga ove godine sastojala od grupne i nokaut faze. U grupnoj 
je fazi Geodetski fakultet smješten u Grupu B s još devet ekipa drugih 
fakulteta. Nakon 9. kola po završetku grupne faze, pobjedama protiv 
Učilišta Algebra (3:2), Veterinarskog fakulteta (6:2), Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta (6:3), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (5:3), Tehničkog 
veleučilišta (2:1) te Fakulteta prometnih znanosti (3:1), ekipa Geodetskog 
fakulteta zauzela je 3. mjesto i time je osiguran plasman u završnicu 
natjecanja što je veliki sportski uspjeh s obzirom na to da je posljednji 
takav pothvat ostvaren 2012. godine. Za razliku od prethodnih godina, svi 
su igrači u većini utakmica bili na raspolaganju te je to glavni faktor koji je 
pridonio ovakvom rezultatu. Nažalost, to nije bio slučaj u završnici. U 
osmini finala protiv ekipe Fakulteta elektrotehnike i računarstva nedosta-
jali su pojedini igrači što se odrazilo na igru ekipe. Unatoč tome, utakmica 
je bila neizvjesna do kraja, ali porazom od 2:1 Geodetski se fakultet opros-
tio od ovogodišnjeg sveučilišnog natjecanja. 
Vrijedno je napomenuti da ekipu na kraju akademske godine neće napus-
titi prevelik broj igrača pa se uz malo sportske sreće možemo nadati 
ovakvom, ako ne i boljem i uspješnijem nastupu naše ekipe na natjecanju 
u narednoj godini. Naravno da veliki udio u uspjehu svih momčadi imaju i 
navijači, pa ovim putem pozivam sve kolege i kolegice da nam u narednoj 
akademskoj godini pruže podršku s tribina.
- Sportski pozdrav, Ivan Golub
Dan 9. listopada 2015. godine pamtit će se kao obična subota u 
svim dijelovima Zagreba i okolice, ali ne i na Geodetskom 
fakultetu. Dobro nagađate, dragi čitatelji, nakon trogodišnje 
stanke ponovo je zaživio tradicionalan sportski događaj našeg 
fakulteta – Geolajka. Peti po redu, prvi novije generacije, 
nogometni turnir geodetskih studenata Geolajka održan je na 
nogometnom igralištu SD Ante Starčević. Prijavilo se 7 ekipa, a na 
terenu je zaigralo sveukupno 59 igrača. Neka vas brojke na prvi 
pogled ne zavaraju, kao što znate često to čine, jer je turnir bio 
sve samo ne dosadan ili kratak. U nastavku pratite zaplet i rasplet 
popularnog događaja. Ždrijebom su ekipe podijeljene u dvije 
skupine, a odlučeno je da druga skupina odigra svoje utakmice 
dvokružno kako bi svi imali jednake mogućnosti za prolaz. Svaka 
je godina imala minimalno jednog predstavnika. U grupi A smje-
stile su se ekipe Figuranti, Recreativo, Mećando i Jabuke. Skupinu 
B činili su ekipe Pero, Ščegetavček, Harpedonapata. Uoči turnira 
mnogo se razgovaralo o favoritima, mogućim „crnim mačkama“ 
za favorite, favoritima iz pozadine, potencijalnim zvijezdama 
dana, uvijek prisutnim ekipama 5. godine koje bi, uz diplomu, 
svoje školovanje rado završili osvajanjem ovog turnira. Tako je 
ekipa Ščegetavček definitivno bila među favoritima, ne samo 
zbog višegodišnjih nastupa na ovom turniru nego jer je u svojim 
redovima imala veterane i povremene „fakultetske reprezenta-
tivce“ Šibenik-Peran-Padovan. Ekipa Pero je po imenima reprez-
entativaca (Marić-Banko-Topić-Mihaljević) također izazivala 
poštovanje među protivnicima, a i organizatorska ekipa Figuranti 
također je bila od sumnjivih namjera i pod povećalom. 
Ako pročitate bivše članke o Geolajki, primijetit će te da su uvijek sastavni 
dijelovi turnira bila kiša i tmurno vrijeme, što ovdje, unatoč višetjednim 
prognozama preciznih hrvatskih meteorologa, nije bio slučaj. Tako je po 
lijepom i sunčanom vremenu grupna faza započela u prijepodnevnim 
satima te su sve ekipe, koje su pripreme i „karantenu“ odradile ranije to 
jutro i večer prije, stigle na vrijeme. Tijekom turnira niti u jednom trenutku 
nije nedostajalo borbenosti na terenu, smijeha i zabave van njega. U 
nekim je trenutcima bilo tenzija i usijane atmosfere na terenu, ali i to 
je na lijep način prebrođeno, a kako se bližio kraj grupne faze, skupljali 
su se i gledatelji, kolege i kolegice s fakulteta. Sve su ekipe u jednom 
trenutku turnira, u sklopu organizacije, bile opskrbljenije osvježava-
jućim napicima, a kasnije i konkretnijom okrjepom. Staroj mudroj 
izreci „lopta je okrugla“ svjedočili smo po završetku grupne faze kad je 
uslijedio šok. Ekipe 5. godine  Ščegetavček i Mećando napustili su nas 
puno ranije nego što se očekivalo. Osim što je nedostajalo malo 
sportske sreće, najviše je tome kumovala ekipa brucoša (Harpedona-
pata) koja se nije dala smesti favoritima svoje skupine, ekipom Ščege-
tavček. Ekipa Mećando, kraći je kraj izvukla u skupini A osvojivši jedan 
bod. U završnicu su iz prve skupine prošle ekipe Figuranti i Recreativo, 
iz druge Pero i Harpedonapata. Onda je uslijedila jedna lijepa gesta 
naših asistenata i profesora s faksa koji su također odlučili uveličati 
turnir revijalnom utakmicom. 
Prije polufinalnih utakmica ekipa asistenata, u čijim su redovima bili i 
bivši sudionici Geolajke, u sastavu M. Grgić, M. Varga, M. Mađer, R. 
Vujnović i A. Krtalić odmjerila je snage s mješovitom ekipom studenata 
iz ekipa turnira. U napetoj utakmici deblji kraj je izvukla ekipa asistena-
ta pobijedivši 6:4. Time su zapravo pokazali da se, iako u manjem broju 
i neki već i u veteranskim godinama, mogu nositi s mlađim generacija-
ma, a studenti su mogli vidjeti i naučiti pokoju fintu od starijih kolega. 
Preinaku u izjednačenoj utakmici donio je raspoloženi asistent Grgić 
zabivši 5 golova. Jedan je dodao bivši organizator ovog turnira M. Varga. U 
to su vrijeme natjecatelji i navijači okrijepljeni pizzama kako bi im ostalo još 
energije za popratiti turnir do kraja.
Konačno je krenula i sama završnica. Ždrijeb je u polufinalnoj utakmici 
sastavio ekipe Harpedonapata i Figuranti. Na čudo svih prisutnih, u 
utakmici punoj žara i dobrih poteza, brucoši su skinuli skalp Figurantima te 
kao najveće iznenađenje turnira otišli u finale pobjedom 4:2. Dva puta su 
Figuranti pogocima Balaška stizali vodstvo brucoša, no presudnim se 
pokazao prekrasni pogodak Raguža u rašlje na samom kraju utakmice 
kada Figuranti više nisu mogli sustići, nego su za kraj primili još jedan gol. 
U drugoj polufinalnoj utakmici tvrdu, ali zanimljivu utakmicu odigrale su 
ekipa Recreativo i Pero. Najprije je Pejak doveo Recreativo u vodstvo da bi 
do kraja poluvremena Liović poravnao rezultat. Pero je dominirao cijelu 
utakmicu i bilo je pitanje vremena kad će doći do preokreta, a onda je pred 
sam kraj uslijedio „hladan tuš“. Prelijepu akciju poveo je Drobac od svoje 
polovice odigravši dva dupla pasa te na kraju ostavio povratnu loptu koju 
Bratić neobranjivo sprema za novo vodstvo Recreativa i time vodi svoju 
momčad u finale. 
Uslijedila je utakmica za 3. mjesto koja će biti ljepotica dana. Atraktivni 
potezi, driblinzi, golovi na obje strane. Figuranti su na terenu odlično 
djelovali imajući tri puta vodstvo u prvom poluvremenu koje je svaki puta 
bilo anulirano. Drugo je poluvrijeme umor uzeo svoj ceh, a svaku nadu za 
medalje Figurantima je oteo Mihaljević zabivši hattrick u samo 4 minute. 
Konačni rezultat 6:3 za Pero. U finalnoj utakmici, najvećem iznenađenju 
turnira, još je veće iznenađenje priredila ekipa Recreativa. Najprije je 
mrežu načeo Drobac lijepim pogotkom iz slobodnjaka, zatim je Tica u 4 
minute postigao hattrick te mlađim kolegama srušio sve snove o velikom 
pothvatu. Znakove života Harpedonapata je pokazala pogotkom 
Koščevića, ali brzo nakon toga Pejak je stavio točku na i novim zgoditkom. 
Iako rezultat drukčije nalaže, ekipa brucoša nema za čim žaliti. Ostavili su 
srce na terenu te slove kao najveće iznenađenje turnira i da ih Bulić u 
„karanteni“ večer prije nije previše izmorio, vjerojatno bi osvojili naslov. 
Konačni pobjednici: Recreativo. 
Nagradu najboljeg strijelca priskrbio si je Figurant Matija Balaško sa 6 
pogodaka. Nagradu najboljeg golmana dobio je hobotnica na golu, Dorian 
Topić, dok je konačnu nagradu za najboljeg igrača, bodovanjem 
predstavnika svih ekipa, uvjerljivo uzeo Niko Drobac iz Recreativa. 
Trećeplasirana ekipa odnijela je osim medalja i besplatnu prijavu na turnir 
dogodine, brucoši su uz medalje odnijeli i gajbu piva koju, kako čujemo, još 
nisu popili. Prva je ekipa pored medalja počašćena besplatnom večerom 
u restoranu Maredo grill pod sponzorstvom istog. I na samom kraju 
turnira uslijedila je ceremonija dodjele nagrada. Nakon završnog govora 
organizatora turnira i zahvale svim sudionicima asistenti su dodijelili 
zaslužena odličja. Nogometna sekcija ponosna je na organizaciju još jedne 
Geolajke te se nadamo da će se turnir od sada redovno organizirati uz još 
veću pomoć fakulteta i veći broj sudionika.
Zahvaljujemo se svim sudionicima, upraviteljici SD Ante Starčević koja je 
dozvolila korištenje terena, sponzorima Maredo grillu, Studentskom zboru 
Geodetskog fakulteta i svima koji su na bilo koji način pridonijeli održava-
nju ovog događaja. Ovim putem pozivam sve kolege i kolegice da sljedeće 
godine svojim prisustvom, bilo na terenu ili van njega, upriliče ovaj 
događaj. Za kraj ispravak netočnog navoda, konačni pobjednici: svi prisut-
ni.
- Ivan Golub, Vjeko Biluš
Geolajka
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